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Keskustelutilaisuus henkilökunnalle 17.2.06 
Hy:n kirjastojen henkilöstöstrategian 
toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen 
Kirjastojen yhteistyö-, neuvottelu- ja johtamisjärjestelmään 
liittyvät kehittämistoimenpiteet 
  
     
  
Aika: 17.2.06 klo 13.00-15.00  
Paikka: yliopisto päärakennuksessa sali 13 (Fabianinkadun puolelta 3. krs).  
 
Työryhmän esitys toimeenpanosuunnitelman toteuttamisesta:  
tiivistelmäluonnos [pdf].  
ALUSTAVA OHJELMA 
• Työryhmän esitys henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman 
toteuttamisesta/työryhmän puheenjohtaja, dekaani Hannu Niemi 
• Kirjastojen yhteistyö-, neuvottelu- ja johtamisjärjestelmään liittyvät 
kehittämistoimenpiteet/työryhmän puheenjohtaja, kirjastonjohtaja Heli 
Myllys  
• Keskustelua 
Tervetuloa keskustelemaan.  
Henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen  
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta päätti kokouksessaan 1.9.2005 nimetä 
työryhmän valmistelemaan kirjastojen henkilöstöstrategian 
toimeenpanosuunnitelman toteuttamista, joka pohjautuu kirjastojen 
henkilöstöstrategiaan. 
Työryhmä noudattaa yliopiston henkilöstöpoliittisiin ja tuottavuusohjelman 
edellyttämiin aikatauluihin liittyvää menettelyä niin, että työn loppuraportti 
valmistuu helmikuun puoliväliin mennessä. 
Työryhmän pöytäkirjat on luettavissa Almassa: 
https://alma.helsinki.fi/doclink/39959  
Työryhmän jäsenet  
• dekaani Hannu Niemi (puheenjohtaja) 
• fil.yo. Anne Buttler 
• suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson 
• tutkija Olli Hallamaa 
• kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen 
• kirjastosihteeri Leena Lajunen 
 
• kirjastonjohtaja Heli Myllys 
• kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili 
• dekaani Heikki Saarinen 
• tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara.  
Sihteereinä toimivat Sirkku Liukkonen (muistiot) ja Pirkko Tokat (laskelmat ja 
tilastotieto).  
Kirjastojen yhteistyö-, neuvottelu- ja johtamisjärjestelmään liittyvät 
kehittämistoimenpiteet 
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta päätti kokouksessaan 3.10.05, että HY-
HYK-palvelusopimustyöryhmä valmistee myös kirjastojen yhteistyö, 
neuvotteluja johtamisjärjestelmään liittyviä kehittämistoimenpiteitä. 
Työryhmän loppuraportti valmistuu huhtikuun lopussa.  
Työryhmän jäsenet ovat  
• kirjastonjohtaja Heli Myllys (puheenjohtaja) 
• kehittämisjohtaja Juha Hakala, Kansalliskirjasto 
• suunnittelija Katri Tuori, Kansalliskirjasto  
• kirjastonhoitaja Maria Kovero, Kumpulan tiedekirjasto 
• kirjastonjohtaja Kaija Sipilä, Kumpulan tiedekirjasto  
• kirjastonhoitaja Ulla Neuvonen, Terkko 
• kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili, Terkko 
• kirjastonjohtaja Pävi Kaiponen, Humanistisen tiedekunnan kirjasto 
• tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, tieto- ja 
kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö 
Sihteereinä toimivat Katri Tuori ja Tiina Äärilä.  
 
